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 DAFTAR SINGKATAN 
ACEI : Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor 
ADR : Adverse Drug Reaction 
ARB : Angiotensin Reseptor Blocker 
BPOM : Badan Pengawasan Obat dan Makanan 
CCB : Calcium Channel Blocker 
CGMP : Cyclic Guanosine Monophospate 
GFR : Glomerular Filtration Rate 
GTP : Guanosine Triphospat 
JNC : Joint National Committee 
NO : Nitric Oxide 
ROTD : Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki 
RSUP : Rumah Sakit Umum Pusat 



















 Seiring berkembangnya obat-obatan baru di pasaran, maka resiko kejadian 
reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD) semakin meningkat. Beberapa 
publikasi melaporkan kejadian ROTD pada terapi antihipertensi. Mengingat 
prevalensi hipertensi secara nasional yang tinggi, maka perlu dilakukan penelitian 
untuk mengidentifikasi temuan dan  manifestasi kejadian ROTD pada terapi obat 
antihipertensi. 
 Desain penelitian adalah penelitian kualitatif jenis studi kasus. Penelitian 
bersifat observasional untuk menggali secara prospektif data primer dan 
menggunakan algoritma Naranjo untuk menilai kausalitas ROTD. Penelitian 
melibatkan sampel sebanyak 35 subyek penelitian yang menerima peresepan obat 
antihipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten.  
 Berdasarkan studi tersebut ditemukan kejadian ROTD dengan kategori 
probable (besar kemungkinan), possible (mungkin) dan doubtful (meragukan). 
Diduga besar kemungkinan obat anti hipertensi telah menimbulkan reaksi 
disfungsi ereksi, dan frekuensi ekskresi urin, serta mungkin menyebabkan mual. 
Masing-masing manifestasi ditemukan kepada sejumlah 2,8% subyek penelitian. 
 
 Kata kunci: reaksi obat yang tidak dikehendaki , antihipertensi, algoritma 
Naranjo  
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